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D E U D E 
Se susc r ibe á ' e s l e í p e r i ó d i c o e n l a fíeduccion casn de IOR S r e s . Y i u d a é Iiijop d e ' M i ñ o tt á 9 0 rs . al tifio, 5 0 et sumeatre y 3 0 e l t r i r n e s l r e . L o g o n a t i c i o s se i n e e r t a r í n 
j^-, >. .¡j . " ^ ; j - á med io real l í neu pura los snser i tores , y uit 'r t ' t i l IfiHNt pina IÜI> q u é no ¡o sean, j , 
P A R T K O F I C I A L . 
' Del' Gbbierno do provincia . 
VRESII>ÉNC|Á 'llKl.1 KONSEIO DK MIMSTIMIS. 
S: M . •Ia: Reina nuestra Se-
ñoi'a (Q.' ^D. G.) y su augusta 
Real familia ' ' c o n t i n ú a n en la 
corle, sin .novedad.en su impor-
tante salud.; i ; . ... . 
¡V::.: . ; ..: 5Súm.- 88. •". 
: . ¿ o . jQirfiBcjpn, gqnénal-. ide 
(j>ittabilldctd, de . Hacienda pú-
blica. „en : ip,\,del actual, me 
(¡íce lo que sigue: . ' 
' 'Por el' Ministerio de H a -
c i é n d a s e c o m u n i c ó á ésta D i -
r e c c i ó n generai1 con lecha 27 
í lé Dic ie i i ibré ' ü l l i n i o la Real 
¿ h l e n sig'íiiéhlé:=='« l inio. Sr.: 
YA Sr. Ministro de Hacienda 
dice hoy al Director general 
del Tesoro" publico lo que s i-
gue:' La' Reina 1 (Q. D. G.) sé 
lia servido disponer que mien-
tras se expiden á favor de los 
'Ajü i i lar i i i entos ; establecimien-
tos de lieneficericia é instruc-
c i ó n pública y d e m á s c'orpora-
cionps1'civiles las' inscripciones 
eqúi 'valc i i tés ' i ' s i » bienes ven-
didos antes del 9 de Octubre 
ú l t imo , ' se les abone desde lue-
go á buena cuenta de lo que 
les corresponda percibir cuan-
do aquellas inscripciones Mes 
se;].! entregadas, y con cargo 
al c a p í t u l o .III del presupuesto 
especial- de, (tienes nacionales 
riel c o r r i e n t e . a ñ o , las cantida-
des, que reclamen-con sujec ión' 
a las reglas siguientes: 1.a Se 
satisfará a.dichas corporaciones 
una anualidad de la renta de 
sus bienes . enagenados; S e g ú n 
lo que resulta de las l iquida-
ciones que debieron formarse 
á. Vii'lud de lo. dispuesto en 
Rea l orden'de 17 d é S e í i é m -
bre de 1857; y 2." á los esta-
blecimientos y corporaciones ñ 
quienes no se hubiese l iquida-
do la expresada'renta s'e tés 'pa-
gue; el. 4 por: 100 del total i m -
porte de los fondps en metálW 
co de su pertenencia, ¡ q u e , ha -
jan tenido ingreso ,en Jas arcas 
del Tesoro, c o m p l e t á n d o l e s la 
diferencia hasta el i m p o r t é ' de 
la renta de sus bienes; luego' 
que acrediten la que les pro-
d u c í a . De Real ó r d e n ^ lo digo 
á . V . I. para su inteligencia y 
efectos correspondienles.=ne la 
propia orden, comunicada por 
el referido Sr:'Mihistro; lo tras-
lado á V . I. para iguales fines!» 
= Y esta D i r e c c i ó n al trasla-
darla á V . . S. para su ' co t íoc i -
miento y para que la trasmita 
al de las oficinas d é - - esa p r o -
vincia á. quienes -compete su 
e j e c u c i ó n , ha creido convenien-
te hacer las siguientes preven-
ciones: . ... j . , 
I." Las C o n t a d u r í a s de Ha-
cienda pública e x p e d i r á n l ibra-
mientos de pago en favor de 
las- corpdrac iór iés civiles, por 
una anualidad 'dé la renta l í q u i -
da de sús bienes enajenados ó 
del 4 por ipO.,(lel; lq.lal. impor-
te de los fondos en tne lá l i co ide 
Stt pertenencia, que hayan teni-
do ingreso ;cn las cajas (leí T e r 
soro,1 s e g ú n el caso "éñ q u é ' ' se 
encuentren de los dos que deV 
termina la .preinserta Real o r -
den Para el pago de la renta, 
se referirán, ' las . ' .Contadur ías á 
las liquidaciones que se focina-
ron á virtud- «le la' Rea'l'ó'rdeñ 
de 17 de Setiembre de 1857 
y circular de esta Direcc ión ge-
neral de 1.° de Octubre sU 
g u í e n l e , y para el del 4 P01" 
100 á las'cuentas corrientes 
que deben llevar á las corpo-
raciones, conforme á la Real 
in s t rucc ión de 12 de Mayo de 
1858. 
2* Á los representantes ó 
habilitados de las corporaciones 
á ' quienes se lés "p6gue! eP 4 
por 100i.de; los ingresos'efec-
tivos;, de sus, bienes .vendidos; 
por no ser conocida 0 la renta 
que estas p r o d u c í a n , se Je.^exi-
g irá 'la p r e s e n t a c i ó n , en' el t é i v 
mino i m p r o r ó g a b l é de quince 
dias,' á contar desde el en que 
reciban los libramientos,1 de una 
d e c l a r a c i ó n jurada y firmada 
por. los. Alcaldes de los A y u n -
tamientos, Administradores ó 
Jefes de los é s t a b l é c i m i é n í o s , en 
qü'é sW'é»^rése"lla' 'clase y -pro-
cedencia de los bienes enajena-
dos'y.'elimporte' l í q u i d o de la 
renta que .les ' p r o d u c í a n en 11.° 
de Mayo, de 1855. .Esta decla-
rac ión será , comprobada por , la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Propiedades 
y Derechos 'del E s t a í i o , cuya 
oficina expresará su conformi-
dad al . pié de la misma y la 
pasará original á l a ' C o n t a d u r í a 
para que espida el libramiento 
por la diferencia, entre la renta 
que se reconozca á la corpora-
c i ó n y 16 que hubiese recibido 
por el 4 por' 100 q ú é s é ' m á n d a 
dar por la d i s p o s i c i ó n ' segunda 
de la precedente Real orden. 
3.a .Las C o n t a d u r í a s cu i -
d a r á n : 
'1.° De tomar en cuenta de 
los pagos que por ,1a citada 
Real orden sé' maridan' hacer, 
las' cantidades que se haii en -
tregado- por ó r d e n e s especiales 
á algunos Ayuntamientos y 
corporaciones por equivalencia 
de sus rentas de I 8 5 8 , ? ó á l í -
tulb de in teré s (leí capital reco-
nocido en las liquidaciones ya 
practicadas por virtud del art, 
5 . ° de la ley de presupuestos 
del mismo a ñ o é i n s t r u c c i ó n 
citada de 12 de Mayo. 
2 . ° De cargar unas, y otras 
en las cuentas individuales de 
las corporaciones, y de anotar-
las en las' liquidaciones man-
dadas formar por la citada ins-
. ' • • ! . . l r ! ::• • "' . i r . , ' • 
truccion. 
Y 3 . ° ' ' De' remitir á está 
D i r e c c i ó n general .nota diaria 
de los: pagos que :se verifiquen 
i ¡ las. corporaciones, cuyas liquir 
daciones e s t á n , heclia.s y remir 
tidas á e s t é centro directivo! 
•• 4* Tanto los pagos ver i -
ficados ya en , virtud de dispo-
siciones especiales' por equiva-
lencia de las rentas de los bie-
nes vendidos á las corporacio-
nes civiles, y de los intereses 
dé' i l ó s ' capitales r e s ü l t a h t é s ' á 
favor "de las mismas en las í i -
q u i d a c i o n é s practicadas, como lós 
qjiejse, verifiquen en' cumpl i -
miento, fie Ja Real orden prein-
serta, se a p l i c a r á n s e g ú n la pi is-
irna ' d é l e r m i n a eii el "capi tu ló 
I l l ' ' ' 'der p r é s u p u é s ^ "especial 
de-Bienes' riaciohalés 'dc ' I B 58; 
y 'se c o m p r e n d e r á n en Jas'cuen-
tas en esta forma: 
E n las. de las T e s o r e r í a s en 
la s ecc ión de los pagos del ejer-
cicio d é l'858, llave de presu-
puesto especial de Obras públ icas 
y c o n c e p l o e s p e c i á l q u e se adicio-
n a r á con él e p í g r a f e «á las cor-
poraciones civiles.en, equivalen-
cia de: los intereses' y'rentas de 
sus bienes e n a j e n a d o s » , acom-
p a ñ á n d o s e l o s libramientos en 
una re lac ión especial. 
E n las trimestrales de gas-
tos púb l i cos del presupuesto de 
1858 que redactan las Conta-
d u r í a s , en la parte del presu-
puesto especial, manuscribiendo 
un r e n g l ó n en los t é r m i n o s 
que queda prevenido paralas 
cuentas de T e s o r e r í a , 
j í l publicar estas disposi-
ciones no puede menos este Oo-
biernn de llamar muy especial-
mente la atención de los en-
cargados de los establecimien-
tos y demás corporaciones á 
quienes interesen para que con 
toda puntualidad se presenten 
á percibir lo r/ue les correspon-
da, damlo en ello la mejor 
/irucba del celo ijue amplean en 
favor di: los respetables intere-
ses de las corporaciones y es-
tablecimieiitos que tienen á su 
c irgo . L e ó n t6 <íe I'elirero7 de 
i859.=Genaro Alas. 
V"'' ' ' ® ú m . W . ' . •'" 
tos Alcaldes de los A y u n -
lamienlos <Ie esta provincia, /Hr 
caliles peil.iheoís' pae^os; ilé'-'lat 
Guaitlia civil y d e m á s depen-
dientes d é esle Gobierno," ave-
'rigi iarí in f>i existen en esta pro-
vincia los franceses, qoe se d i -
cen emigrados pol í t icos , Lujs 
Champaguan, Pedro Fpnrrier , 
Juan;.Pliilotran y Juan Bautis 
la Cli:ilH-¡er, y si 'fuesen,': babi-
dns lus pondrAn íi mi dispbsi 
fÁmii- Léóih 2 8 " d é ' Febrero'r"dé 
V*'5i9.='<lenaro AÍaV. ' 
\ r . Í í n m . : 9 0 ^ 
' S r g T i r i ' m e participa el AV 
"ifalde p c i í s í l l ú c i o n a ) d é ^ . C a i z a i í i i j 
l i a d é ^ a r e c i d o . / i e . l á . c a s a ; p j -
tern 'a; N i c a n p r v J J c r r p T O , vecino 
del i i i i s t ñ o . ' ü J í n su, virtud , : e n 
c a r g o á> Iti* Alcaldes c o n « t i t a -
c i o n i d e s , y e d i n é o s ^ G ' i j a r d i í 'é^-
vjl' j '(tetiMn i l é j i e h d i b n t e s ' d é ' é s - ' 
t e ( ¡ o b i e r i i o a d o p t e n las medi-
das (iporlunas á. fia, de•.aTeri-
g u a r el paradero del e x p r e s a d o 
sugeto, p o n i é n d o l e 7 &! t l i S p o s i -
cihn del ' ' m ' f e ñ c i ó ñ a d o ' Á l c i l d e , 
¿ a s ó " de ser habido, á . c u yo efec-
to se i n s e r t a n l a s s e ñ a s . á c o n -
t i n u a c i o n . L e ó n 1 d e Marzo 
de . l859.=.GenarpAlas;.':: L - . K 
Señas del Nicanor Herrero. 
M ' Cstatiira' regular, edad'diez 
y oc l ió ' añpsi cara anchar.baibp 
i i a i l p , . o ¡ o . s pardqs , . .na ,m ;,regu-
)ar,. color bueno,; viste' ' ca lzón 
corto d e - e s t a m e ñ a , ' c h a q u e t a i d . 
de i d , chaleco azuT d e id. bo-
tas de pastor ' viejas, capá d e 
. . . . . :•:> i-i. '•: •.'•! 
c a p d l o nuera. , - , 
e f t l c n d i r r ü n , sabed: <[Uí l is 
Corles lian decretado y Nos 
sancionado lo siguiente: " 
A r t í c u l o 1.° Desde, la p u -
bl icación de la presente Ley 
los c é n t i m o s del sueldo í n t e g r o 
en activo, que como haberes, 
dé;- retiro s e ñ a l a la de 28 de 
Agosto de. 184', se a r r e g l a r á n 
i los sueldos q u é en la a c t ú a - ' 
lidad gozan las /clases activas 
d e ^ E j é r c i t o y Armada, j ¡en la 
forma •qúe- sevdetcrniina en •lis 
tarifas adjuntas. ' 
Art . 2 . ° : T,o mandado en el 
a r t í c u l o anterior h o : t e n d r á 
efecto r í t r o a c l i v o , y.^solo será 
aplicable i los individuos, i 
quienes, se conceda su retiro 
désele la fecha de la promulga-
c i ó n de esta Le;', y llenen los 
requisitos exigidos por lá dé ' aS 
de Agosto cíe IS t l . 1 : 7] 
': Por tanto, m a i i d a m ó s ; 4"ió; 
dos los . .Tribunales, .Justicias, 
Jefes, ,Gobernadores;;t.y-. d e m á s 
Autoridades, as í , civiles c ó m o 
militares y eclesiásticas, d é ' c u á l -
q u r é i á ctase; y';!iifghida'd; que 
pl'ir y j é j ecü l¿ f , l a^[p i^e .n ie . . Ley, 
en t o d a s , s u s . p a r l e s . , ¡ ' , •• ¡,".-.¡...y 
¿: .Palacio, á v e i n t i d ó s : d e . F e -
brieroj de j mil' ochocierttos"cin-
« l é n t ' a f n ú e v e . = T ( ) ' r.!A ' R E l : -
' i ^ A t e E P i i l I h l M V S ' i í e ^ G M r r a J 
; Leopoldo OtDonnel . • > 
• '-.¡A , ' J t ¡ i ; i . ; . T l->.» tWIsSt . -" . ' 
clase en los batallones ó cuer-
pos en que sirven. 
Por tanto, mandamos á to-
dos los^Tribunales, Justicias, 
Jéfes,- Giobernadores y d e m á s 
A u l ó i ; i d a d í s , así-v civiles •-.como, 
..mití(aji^«jt,^cleaifiiti(ái^ d é / c u á l -
fqüie 'ra 'ryase y" vdigri idádi que 
' i g á 9 ' r d m . ^ ' b ^ g ^ ' g u a r ( ¡ a r j ' c u m -
plic y ejecutar la presente .Ley 
en todos sus parles. • 
:V '] P a l a c i o í ' S svcinlidos de F e -
b r é r o ijtt piil Ophociéhtpní c i n -
cuenta y n u e v e ^ T O L A ^ R E I - ; 
N A . = É Í - M i n i s t r o de la Guerra , 
Leopoldo O ' D p n n é l l ^ : ;!';" 
Jiil.MsTERIO DE LA GUiJBttA.. 
P ó f i a Isabel I I , . por la 
gracia de Pios y la Const i tuc ión-
Reina de las E'spañas: A todos 
los que las presentes vieren y 
-•ñoña 'Isabel'': , 'ÍIj >' por':::la 
graciable 'Dicís y . lá'Cdnsiii 'uciOn 
R í i n á 'Üe' í a s ' ¿ s p á i i a s : ' A . t o d o i 
los .que las .presentes "vieren, y, 
ciiiendieren,. s ibeJV, que las 
Córtcs ..han decretado >y,,Nos 
sancionado lo siguiente: i ' ' 
A r t í c u l o ' ú n i c o . ' Se aumenta 
en 100 reales v e l l ó n m é i i s ü a -
les 'el1 'sueldo de" los Capitanas 
ilel Ejército,' í i s t a d ó s mayores 
de plaza .y segandos .Capitanes 
de la. Guardia civil sobre el que 
coda uno disfruta y f u é ' s e ñ a -
lado en la'' Ley q u é a u t o r i z ó 
los presupuestos presentados 
para 1858. ' "! ",' ''•'''' 
Se e x e e p l ú a n los que, per-
teneciendo á armas é institutos 
especiales, e s t é n oh el goce de 
empleos y sueldos supcrioiv-s,' 
y los que a c t ú a l m e n l e disfru-
tan ya dicho benc í i c io en c o n -
cepto de m á s antiguos'de su. 
MIJílSTEBIO DE FOMENTO.'..i 
Á E A t b E C n K T O . 
¿"j;:.'-., m . .•: • • :-..::i-.... ' i . -, ; 
: .¡ i .ffflBP?.í!>'leejarar c e s a n l « , 
e'. hab.er. que por clasifica-
c i ó n í le c o r r e s p ó n d a , i b . F r á n . 
ciscó^ Carbonell;!' Rector' de' la 
ü h i v é r a d . a í l l i t e r a r i a ;de VaÍenT 
• = ^ r í q ^ d ^ o satisfecha'.del c e l ó 
ejinjeligencia-con que ha des 
$m|i<mado este cargo. ;•,)<:• 
•o uJyadó e n ¡ ' Palacio á nueve 
de.iFebírert) 'de inil 'ochocientos 
c i n c u é n i a ' y i i : ú e v ¿ . = E s t á ' ^ubrí 
cadb ^ l ^ j ^ ^ ' i i M i m ^ ^ ' j a i . 
^ ^ } n ' . ^ m > ' ^ ¿ Ü a f a i i v , de 
Bustos y i s l i l l a . , ! , , A 
•úurrC. ' . . • • J I . " : í -
- h c D o los •Ayuntamieiitbsi 
I . ; Í Í ; ^ : : : - I . Í !>'.\<T-.< • • '> c'^- 'v 
. •iAjcqldla.ieonslituciontil de ' 
''-i ni¡Cátnpónaraya.; :,i ¡.,i 
- . . . . ¡Por !¡el ilcrmino'- d é ocho 
dias;- conládiós ' d é s d c ; i a : inser-
c i ó n de este anuncio en el 'fio, 
létib'¿fií:iál' | 'dé: lá provinci.i, , se 
oyen ' ante 'esie Ayuiitamienlp 
lis reclamaciones de . agravios 
q u é se presenten ipor .^los con 
tiibuyenlcs :eniel repartimien-
to de lá- c o n t r i b u c i ó n 1 lerrito 
rial d e l p r é s e n l e ¡¡ño, q u é ' se 
hallá'rá .expuesto al púti i icp pbr 
ieí espresado l é i i m í n q . e a .la,'Sa 
la consistorial. C a m p o n a r a y á :1 
ríe Febrero de 1 8 S 9 . = É I A l 
caldo, Nico lás C a ñ e d o . ' ' 
De jas'" oficinas de Desamorlizácion. 
ADMI.NISTRACION . 
DE PROPIEDADES Y D E U E C H O S . ' B E L 
ESTADO DE I.A PItOVIXCIA DE L E U S 
Pliego de eondieiones para , 
subasta' en arriendo de A 
Juicas que. se espresan tn 
, adjunta certificación. 
1 .* ' E l remate se celebra 
á las 19 de" lá mañáriá" del "dia 
13 de Marzo de 1859, en V a -
lencia, ante el Alcalde consti-
tucional, Procurador S í n d i c o 
y Escribano ó Secretario de 
Ayuntamiento, quedando: pen-
diente de la aprobac ión del se-
ñor"" Gobernador^ de rla p r o -
vincia, ; . . . ' . • 
2ia N o se a d m i t i r á postura 
menor de la cantidad que se 
s eña la s e g ú n las reglas estable-
cidas por I n s t r u c c i ó n . 
Ademas del precio del 
rerbíale -se1 pagará á , prorata en 
los plar.os estipulados y en me-, 
tal ico el valor q u é i 'juicio ' d é 
peritos tengan las labores h e - ' 
chas y frutos pendientes en las 
fincas. . ".> 
4. a E l ; rematante de' una ó , 
mas .fincas las recibirá con es-
presion de casas.-choxas,. tapias, 
norias y d e m á s que contengan 
y del estado en que se eacuenr 
tren, con o b l i g a c i ó n <le satis-
facer, . los . d a ñ o s , ; perjuicios ó 
deterioros que á juicio .de peri-
to* se notaren al fenecer el 
c o n t r a t ó . É l á r r e n d a t a r i o - , no 
p o d r á 'rolurar las' fincas' desti-
nadas i pasto, y para las d é 
labor se ob l igará á disfrutarlas 
á estilo del país . 
5. * E l árrendf i l . ír io p a g a r á 
por; anualidada?, ,e|: ílja í..í,l,¡.iJle 
N o v i e i r i B r é d é ' c á d a ' u i i a ñ o , el 
impoftc ilel1'arrieridOv al•.^stí.í'.J'V 
costumbre establec ida' ' :er i , ' ' ;é l 
país; y presen tará en él neto 
d e l , r ó r n a l e un -fiadnr,.abonado, 
á .satisfacción dei- Ajcaldej . A d -
in i i i i s tradór , q'ji'é' firma i;á,; ja 
e s c r ü u ra i l é ar i i i éndp . luego,q ue 
esté sea, aprobado pipr. la.. S u -
perioridad... , .¡ ., :. ..; ! 
; 6.*, Kl arriendo s e r á á lodo 
á p r o v é c h a i n i c n l n por l iempode 
4 a ñ o s á cpiilar desde ¡I I de 
Noviembre de es té a ñ o á igiial 
día de 18C3. 
..7;*, Si las fincas, d e s p u é s .de 
arrendadas se v e n d i e s e n , . e s t a r á 
obligado el comprador; á res-, 
pelar el'.arriendo hasta la epu-
clusion del a ñ o . e n que - se ve-
riliqiic.la .venta;;. . „ ; , . , , , . . . . 
8* N o s e - a d m i t i r á postura 
á :. ninguno, que, sea deudor • i 
los f o n d o s . p ú b l i c o s . . - ., 
9 * No sarái permitido á los 
arrendatarios pedir p e r d ó n ó 
rebaja, ni splicilar pagar en otros 
plazos ni dislinla especie que lo 
estipulado. E l contrato ha de 
ser, á suerte y ventura sin o p -
c i ó n á ser indemnizados por 
e x t i n c i ó n de langosta,, pedriscos 
ni otro incidente imprevisto. 
10.a E n el caso de que los 
arrendatarios no cumplan la 
o b l i g a c i ó n de pago, en los 
t é r m i n o s contratados,' q u e d a r á n 
- 3 -
s t i i r l n s c o n s u fijilor m a n c o -
imina i tu iu í in l c á (a acc ión i^ue 
conli'.i ellos i l í t e n l e la A i l m i -
n i s l M c i o r i y á salislacor ' ln< g i í -
t o s . y . p i i i ¡ u i c i o s á ( ¡ n i ! i l i e r e n 
l u g a r ; S i . l i t i g a r e , e l caso r í e e j i ! -
cucion p a r a la coliraDTa t i c ! ar-
r i e i i t l o se e i H c n t l c r á r c s c i i i t l i i l o 
e l c o n t r a t o en c ! m i s m o hecho 
y se p r o c e t k ' i á d n u e v o a r r i c n -
t l o e n t i u i v b r n . 
.11.' , Los a r r e n í l . i l a r i o s n o 
s t i d i r á n o t r o s t l e s e i n t i o l s o s ( | i i c 
e l ' p a g o i l u l o s t l e r p c h o s t l e l K í -
c t s i b a n O : y : ¡ • p r e g o i M t r t i , . s l ! « • h u - t 
l i i a v e , e l tlel papel i j u e se •\n-<i 
vierta e n e l c s p e i J i e i i t e y e s c r i - ' 
t u r a y l a s t l i e l a s « le l o s p e r i t o s 
e n e l : c a s o d e ¡ u s l i p r e c i d c o n 
a r r e g l o á l a t a r i f a a p i o b a d a p o r 
R e a l ' í n s l i i i c c i o i i : j l e ' 16 « le 
J u n i o t l e • 1 8 5 . 1 ; - i ¡ i j e p i i r a ' e ' s l o s 
c a s o s ' s o n - 6 a l , E s c r i b a n o p o r l a 
s u b a s t a y >31 a i ¡ p i é g o n c i ' t i y '10 
a l ' p r i m e r o p o r l a e s l e n s i o n H e 
l a e s c i i l u r . T i n c l u s o e l o r i g i n a l , 
v 1 2 . * i ' : Q u e i l a r á i » l a t n b i e n s u -
j c l o s i o s a r r e h t l a t a r i o s á l a s i l e -
m a s c o n t l i c i o n e s q u e p a r t i c u l a r -
m e n t e se h a l l a n e s t a b l é c i i l a s p o r 
l a s l e y e s y : á t l o p l a t l a s , p o r , l a 
c o s t u m b r e ' e n esta p r o v i n c i a , 
s i e m p r e q u e n o se o p o n g a n á 
l a s c n n t e n i í l a s é n i e s l e . p l i e g o . 
I S . * S é r á - . . l á m 6 S e n " Q b l i g Ü -
' c t ó ñ ^ 3 e * l i t s ' i r r é n d a t á k j o s V p a | p f i ' i 
t o i l a s l u s c o i i t r i b u c i o n é s q t í t - s é ' 
i m p o n g a n á l a s ( i n c a s ¡ i r r e n - ' 
d a d a s q u e i l a b i l ó ' l o s m i s m o s ' 
r e s p o n s a b l e s ' á Mi í s gas tos1 á . q u é 
« l i u s e n l u g a r s i n o l a s . s a l i s f u c i e -
s e n . p p o r t u n a m e n l c . , 
.ti". .121. r e m a t e s e h a r á e n 
p u j a s á l a l l a n a a t l m ' i l i e n i l o c u a n -
t a s p r o p o s i c i o n e s s e h a g a n s o b r e 
e l l i p ó á « i n e s e . f e r i e r é l a c e r l i f i c a -
c i o ' i i ' q t i e a c o m p a ñ a , q t í é d a n d ó c n 
f a v o r t l e a q u e l q u e s e a m a y o r 
l a : ( l i i i ; h i c i e r e p r e s e n l a n t l o p r é -
\ ¡ a m e n t é (iailor A s a t i s C a c c i o n 
d e l a A u l o r i i l a i l a n t e q u i e n se 
c e l e b r e , l a s u b a s t a , y h a c i e m l o 
c u l a s d e mayor c t i a ü t í a o! t l e -
p ó s i t o del 1 0 p o r 1 0 0 t l e l i m -
p o r t e t l e l r e m a t e e n l a G i ' ] . v d e 
d e p ó s i t o s ó e n e l " A<liniui . i trn- ' 
« l o r t l e l r a m o t l e l p a r t i d o d o n d e 
s e . v c r i l i q u i ^ c u y a c a n t i d a d . s e r á 
« l e v u e l t a t a n l u e g o c o m o e s t é 
a p r o l i a i l o e l m i s m o y o t o i g a d a 
l a e s c r i t u r a d e a r r i e n d o c o n l a s 
f o i m a l i t l a t l e s p r e v e n i d a s . 
L A S FINCAS QCII SIS S U i n S T . l X M S LAS 
SIl'.UHiSTÜS. 
Fábrica i t Sutslta StUora del Castillo 
viejo. 
V A l . E P f C I A 1 U E ÜO.V J U A X . 
f* 18.70!) . T i e r r a tic 3 ti.nogni ó V a l -
IIIIIIS",Jimln con u l i g Ju M u r l i l i t i I 'ÜMS3' 
v e c i t m ^ í fútiliift. 
I.a jtiterioT fine» se saca á subasta 
por ID c i m U t h i l de 9 0 ra . 
F t i i n ' i » de Sania liarla ¡le i d . 
18 ( i l í l . T ¡ « r a t l j (i famtfiK n C n r -
risiuniua. liutl.i cutí t i íM ile i ) . V i s t u r í a -
no M i l l i i n . 
IS.ij. 'i,). M . Ji! 2 runiw . i í -5 r t - l f i n i -
uet á Vati lejhr¡¡$u, i d . cun I ) . ( ¿ r u g n i i u 
Saih-l l -z . 
I S . t i ' i l . M . d e una r m e s i i 4 t ' c ' e i n i -
i i u i , i d . con tttra tle la inistu.'i f abr ica . 
18.Ui)2. Id . do Ü f inesas U c u i e n i i -
m!s a \&i Cá rc i ibus , i d . con olt-a tto.t C u -
b i l i lo . • ' 
1S 0 5 3 . M . de Him f iiiesia G c t ib 'mi-
nes en el iiltii" de luí Oiirciibnit, i d . -1:1111 
partij:! ( | i i i ¡ ' l l eva í ) . ( i r c g í i r i n Síincli t íz; 
18 1)31. I d . de m í a fanega á Y a l -
dc la | i e^ i i , i d . c u » u l ru d e 1 .^ G r e g o r i o . 
Salicllü/.. ~ . ' * 
I S . ü ü ü . I d . de una faiieüa lG c i ' U i - , 
m i n ú * A .Carrevutdemtirn, i d uoi to l r& tle 
. . l ieredériM ile Mi i r i ' n i i G a r r i d o . 
.. .ba4 a n l e i ¡ o r e s lit>i:iH se siii 'an ' á ' s u - -
b istn por lo cai iUdad de 101 r i . 
.-i • / >• ... ' ' * 
F á b r i c a de S a n l ' r d r o de tufcncia . -
I S . S S S . T i e r r a de 2 fanegns 8 ce-
|lmnineit á-la l ' é d r e r o , l i i tda uo'n t ierra 
Ue J i i ' in y .Maleo G ' i i i z a l r x . . ' ' - ' ' 
ItS.áVil ' . M i de u m fntiega i c e l e -
luities a h c i i m i n o ^ d e ' Valdefaud, - i d . cun 
el C'ainilt ' i I t o i i l . 
I 8 . Í M Í 0 , . . I d . i le ttna.f.jiiega.4.rele-
iiiititís al M e n i b r i l l a r , i d . c o n utra de 
.losé ÍVÍIIIIHI) P r i e t o ; 
1 S. í iü 1. - I d . de ü t e l e m i m » á la P i i e i -
c a . ' i d . 1:011 o l í a de I). J>iai |UiiiGarrido.. 
18 üli í i . í i l . de 8 céleiiiioeV n l l i lue-
go, id . c i ' i i i ' i i f i . ) de D . F d i p e M a t t i o e z . 
.18.&03.Í Id. de una fanega a bis C a r -
cavas i d . ' c o n otra de D . ' U e r i i a r d i n o . 
Sernit .... 
1 8 . 5 0 1 . Id. de 1 0 celemines al G r a -
nieo de U t o , i d . con o i r á ' de 'herederos 
de ' . tMo.Goii^i l t? / . ; > . -
t a s a i i ter iores . f íncaR se 'sacan & .8u-
b a á l a ' p ú r . la c'antiiiiñl t l i i-TO h». 'v 
•' l'ábríia de Sán 'i'edro. '..' ' , 
"'¡IS'Sir . ' T i e r r a • de' 8 ' r a n e g a i ; ' í ' l á ' 
l ' edrura , l inda con camt.nu.d.! las . I t á i v 
ca'vat.',' ' - . " 1 .,; 
1 8 . 5 Í Ü . I d . de 1'film-gas a l in t smn. 
s i l i d , i d . con u l ra de U . JURÓ Gar r id t f 
Itutiles. -
18 8 1 3 . Id. tle 2 faiiegis 8 c t i l c i i i i -
iies a la senda d e l i l . i r r o del C o l u r a d ñ , 
i d . co i i el cainiiHi'.- '' 
18.81 i i Id . d é una fanega i ctde-
inines a San L á z a r o , i d . c o a o t ra tpie 
l l e v a \ l i i i n ' Á t i l i i i d o G n r i - i a . 
1 8 . 5 1 3 . I d . de '2 fanegas al camino^ 
de F á l i l a i , i d . con ili>'Iiii c a t n í n o . 
1 8 . 5 t ü . ' Id . tle una f.ine^ii al T u W -
r o , i d . cun el iui$:ino ca ín t i . u . 
.18.817. Id. de i r«ni'g.i» ti la Z - i -
C l i r r i a . i I. c in i -n l ra d e ' M a t e n (•••tizjie/.. 
. I S . ü I S . I d . de :V fa i iB^at di C a r -
r f a x i i e l a » , id . con dii-hn c a m i n o . 
1 8 , ; i l í ) . ' " Id . de ' ü fanej;»'4 á ílnrv.-i-
j i l l » . i 1. con otr i l d.a Angut Fernandez. 
I8 .Ü2I ) . I d . de tt rancha ' .I c e i u i n i -
nt» á i d . , i d ; con " I r a d< V i c t u r l 'e- ' 
tez.' . •;. 
18.321. I d . de 3 fani'g.tii al G r . m i -
C(»; idi-fo' t l otra t l e M í . ' I V d r o M a . " 
18.322. I I. tle \ c - le inme» A C a r -
re ta lde inora , i d . e n el u i i .v i in r . an i inn . 
• ' I 8 . i i 2 3 . ' Id. d.! 1111,1 í i i i eua 4 ce le -
tilines a lait M ú n t é r a a , i d . con c a m i n o 
de Vi i ldemura . ' . 
18 5 1 1 . I d . d é 3 f inesas A O i r r e -
t|uiFiiiaé-t, i d . ' c o n ' u l r a ' de F r a i l e s c o 
G u a z a l i ' z . 
l .at anteriores fint'ai ?IÍ «ncan á s ú -
banla («ir la can l i i l . id de t O i ' 1*. 
lS.au2. T i e r r a de t> f n f g i s 8 c e -
Icniine-t ¡i V n l d e u i u ^ e r . f n i i e t t a , l inda 
con otra tle Fel¡|lif l le r jo t i . 
1 8 . 3 9 3 . Id. de 2 fanegas 4 cc t eml -
nuit al ca i i imn de la>i l lnn t . in i ' l a s , i d . con 
otra de D.JostS l iudr i^ne/ . l i a d i l l o . 
1 8 . 3 0 1 . Id . de i l'a:iegas á la» C i r -
caviet, i d . c o n otra ip iu üni» V í c t o r l ' c -
i c z . 
[.aR a n t e i i o n ü t fincas «e sacan ¡i su-
basta par la i:nntid.'ld de 0 7 rs . 
I S . ü O t i . T i e r r a de ¡i fanegas 4 role 
' ininés á San L á z a r o , l inda cot í o t ra d^'l 
l l n ^ l i i t a l . 
1 8 . 6 0 7 , ' Id. de í c i d c m í n n » o l T i o n -
co, idi cun v i fn dt: F e l i p e ¡Vlail inez. 
I B . t í O S . ' ' Id . de 8 ccic ininea á . i d . . 
td. con utra de lus C a p e í l a n e s tle dicl i t i 
v i l l a . 
IJIS anteriores finens. ^e sacan.,d tu-
bosta p i i r . l a eanl idi i . l de 7 2 re. 
18 5 0 3 . T i e r r a de una fanega 4 ce-
demines en las J a u c r a s linda-, cun sen-
'da y pn ide ra . 
I S . ü l i l ) . Id t lé 4 fánesiii» 8 r e l n m l -
n t » a la Z a c u r r i a , id,-cun u l i a i|e D u n 
Mi í ine l Moran te . . , _ . | 
, ' IH.'oül. I d . ' i l c ' u n a faneca 4 Cele-
'minrK á ' l a sen-la -de'€arreinoliu<is, ' .¡.id'.> 
enn la m i i i n a soutl . i . , 
' 1 8 . 5 0 8 . Id . de una fuiieg.-i 8 cc i e -
miui's á I t ráct t ' i . ' id . - c n l n i c l i a ¿enda.• ' 
; .18. 5 0 0 . M . . . ! ! , ; una faneca 4 ce l e -
-;mitieA a l S t i t i i ' i ib ' a j i . i d . c o t í e l - c a ñ t i . 
Las at i ler inres .líiira's-se s á c a n ' á sú-* 
basta por la e á n t i d a d d J i l Ó O w.,, ; . 
18 5 7 0 . T i e r r i i de tres fanegas ál 
Camino de M a y o r g a , i d . c o n ' e l mis ino 
Icaniin'n. ; . , ' i ! . ' • . . 
1 8 ; o 7 l : Id. de 4 fanegas S c i i l c n i i -
t n c s a la 'Zacur r i f i , i t l ' ctíti b t r i i Úb~ Üoti 
J o s é l l i i d i l l o , : ': - , 
1 8 . 5 7 2 , I d . t ío S f a m g ^ i . l ó s C a r -
caboiies.- i d , r-on ío*' mismos. • • •v-"-' 
l ! J . o73 . . Id : tle..,4. fapega.s.S ci í lemi--
nes á V a l d c m u g i i r - i n n e r l a ' , i d : cipt otra 
de 41. Fra'n'cisco J a n i e r M a r t i n e z . ' ' 
; 18..37.4. , ' Id . i.le uua ' . f i i i ega á V a l -
n io r , i d . ' f o i l el -prado. 
• ' Í 8 S 5 7 B Í " I d . ' d e . u n a fanegn'4 co le -
í m i n e s a l ca i i i i r i o i i l e í í a r r e a l c u e í a s . ^ t d . ; 
icon o l r a q u é fué de la K i i cumienda de . 
Sal í J u a r i . ' '• ••'-'• y . ' ' 1 '-'' •'•• .' 
.-. L a s a r í t é r i e r c s ñnpM. se s á c a n ; á s u -
basta por la c a ú l í d n d de 1 6 2 r*'.' 
'••18:55->;''' V i f i i tte • ' é ú i i í l a s S lils p . ! - : 
i lumin e s l inda con o t ra d j H i p ú i i t u (iba1-
' i h o r r o , ' . ' ' / ; ' J , ' . : ' . . ; ' • - . ' ' , ' . : . . . , 
' L a a n t e r í i í r ' l i n r ^ se toéa á s u b á s i a 
por la f an l idad de 4 0 r » . • • '•.•• •' 
; i 8 . t i 2 8 . T i e r r a . t l e á . f i . ncgas á C a r -
r e v a l d é m o r a , l inda con regue to ' t l e lus 
Pot'rtw: 
18 .029 . Id., de 6 celemines á. los 
Pnl rus , i d . enn ot ra der Hosp i t a l . 
18 6 3 0 . V i f i a de l cuartas n los P o -
tros, i d . con t ie r ra d é D . ' Pab lo G a r r i d o . ' 
18 .031 . I d . de 1 cuartos l i In l l u e r -
ga, i d . .-con otra de D . J o a q u í n ' G a r r i d o . 
Las anter iores flacas se sacai^ & su -
basta' p ' i r ' la' cati t idad de (33. r s . 
- lS..'>lll». F e r r e h a l al b a r r i ó del S a U 
vadnr, de una fanega, l inda c o n l a p l a -
z u e l a . 
1 8 5 1 0 . P i n d ó & las Entrepresas de 
8 celeinine9, i d . con,e l camino d e . L c u n . 
Las anteriores l incas s e ' i a c a n ú s u -
basta por la r a n i i d a d de 130- r s . ' 
18 3 3 3 . T i c t r n de « n a f.ineg» S l a 
C a r r e r a , l inda con o t ra de I ) . G r e g o -
r io S a n r l l Z; • : . . • . . 
18 5 3 1 . I d . de Mna fanega 4 ce lc r 
mines al V e n t i a l . i t l . con o t ra de C o n 
Mll ' . ' idur .Safií-liez. 
18 555 . Id . de una fanega 8 ce l e -
mines a í / i r r e v a t d e s n d , i d . con o t ra tpie 
lleva 1>. Kel i f ie G o n z á l e z . 
18 i)5t'>. Id . i l e 2 fanegas 8 c e l e m i -
nes ¡i las Jane! as, id. con o t ra de D u n 
T o i n á s ( l i i r r i d o ; 
18 3 5 7 . I d . de una fanega 8 ce l e -
mines en dir.lio s i l i n , i d . con t i e r ra tjue 
labra Is idro M u r t i n e z . : 
L i s a i i l e r io res lincas t n sacan á s u -
basta por ta cantidad do 7 0 r s . 
18.5!)3. T i e r r a - i u i a do una fanegn 
8 cc l cmine» , enminn de C a r t « ( i f l l a s , l i t i -
tla coó s e n d i de dicho n i i i ub re . 
- l S ' 5 ! ) i ¡ . - Id. do 8 c c l e m i n e s a l M e m -
b r i l l a r , i d . con t i e r r a que labra F e l i p e 
P é r e z . " 
18 .507 . • Id, do una fanega i V a l d e -
frades, id. c u n t i f ia ds l ) . F e l i l i c B e r j o u . 
L a s a n l e r i n r e i Oucnsse sacan á s u -
basta por la cant idad de 3 0 rs. 
1 8 . 8 3 3 . T i e r r a de 2 fnitógas 4 f e -
le inines a la H o r m i g u i l l a , l inda cnu sen-
da que vn ú los P o t r o s . 
1 8 . 3 8 0 . Prado de 3 f inesa? í r e l é - , 
m ines ni camiun de faitnifias. i d . enn 
o t r o de l ) . Frauciseo J a v i e r M a r i i n e / . 
I S . ñ O O . F e i roña l ile 1 r e l e i n i n i " ' ' i . 
las de San A u d r d s , i d . con u t i o de l'>. 
V i c t n r l i i n o U i l l a n . 
1 8 . 5 0 1 . V i f i a tle 2 n i n r l n s a U n 
l ' o t n . s , ¡ d . con utra tlel Ca l i i l do . 
• Las an te r io res l incas so saron. 6 f u -
basta por la c a n t i d a d tle 2.'it) rs . . 
1 8 . 5 0 8 . T i e r r a de una Aniega 4 c r -
l e u i i n e s o l cueto. .de T r n s d e r r c y , . Iiudn 
con n l r o que l l e t a V i r e n i e G a i c i a . 
, I S ' o O ! ) . " I d . tle- 8 re le inincs ó I-.. 
s i ' i ida de l a . C u l e r a , id^ .coi.i. . l a . in i suyi 
.senda. _ ' . * ' , ' : '. ' ' ; ' ' ' ; ' 
18 000 ' . I d ' tle unii fanega 8 e c l e -
miocs- á las. Ct i i i i lánas , i d . con -ihcl i .v 
senda. , " .' 
1 8 . 0 0 1 . Id . ' de 2 fanegas á la K s t a -
enda, i d . con sel c e r c a d o , de herederos^ 
de I ) . J u a n i t l i l l a n . 
1 8 . 0 0 2 . I d . dii 3 fanegas 'nljl l u e g t í , ' 
id., con o t ra de I). J o a n G o i i / a l e z . ' 
1 8 0 0 3 . I d . de 8 c e l e m í u e s ii Vi 
cuesta de la" l u l i c s l a , V i d . ctiu o t ra ,d>i 
J u l i á n Gar.e,¡n. . ; . ' 
18 ' 6 0 4 , Id . ' de tino f am 'g ' n ' i l l a s I l a -
c ie t ida ' sVid . cot í o t r a ' d c : l ) ¿ J i i a é ' l l o d i i -
glIl'Z I ' . lHl i l lo . Í' ',';.: 
1 8 . 6 0 3 . I d . de uno fiinéga ¡i. los 
Ll t igauus , i d . con ti l ia , ' de . Fe l ipe , l í j r -
j " » ; ' ^ ¡ ' : , . - '": . 
Las a n l c n o r t ' S nticas'se sacan , á s u -
basta por . la caut i i lad de 4 1 0 rs. 
- " 1 8 . 4 8 8 1 " ' T i e r r a dc(8 i e l e u i i n c s á la 
en t rada do Ins 'Oii tnnilI i is 'y oce l i i s r i ind- t 
cu t t ' ca tn iuo t le.Muyprga.- . . 
, . 1 8 . 4 8 0 , . I d . de ui i i i fanega éii i l i c l i o 
s i t io , i d l c o i i . o t ra de l Cabil 'do de"cVt i i 
V i l l a . ' ' ' ""' ' . ' ' ] " . . ' ' - ' : 
-" 1 8 . 1 9 0 . . . I d . tle'.^'fanegas l - n i i i r l i l l i . 
:á los a.:e>as;d'e;S. 'Aiidró's'. . I j ' . '.co'n n t í n 
de l l i i ayórazgo ' -de ' l i i s Islas. ' - , , ' ' • 
. 1 8 491 ' . - I d . 'tle 2 f u n é g á s ' S eí;!e'nii'T 
nes li la l l o r n i i g u i l í a . ' i t l ; 'con íilra ' n e l 
mayorazgo de los .Zál / i l t i s" ' - v ' ' 1 . ' ; ' ' ' : ' ! 
18 Vü':-. Id-, líe t í u i i . f a u e ^ a ' a l c i ie t t i 
B a r r e r o , i d . c ó t r otí.n tle lit líiistilti. fa -
b r i c a . ' ' ' ' " ' ' ' ' " ' . 'V 1 
1 8 . 4 9 3 . , Id . , de nnn í a n ^ g a 1,1 c o l u -
mines e l m i s m o s i t i o , i d . cun s c n d á ' d e t 
B a r r e r o . - ' - - • j ' • ••; 
' 18.404. . Id . de l l 'celenilnos a l r e -
guero y p o n t ó n , i d . con camin í ) de V a l -
deras^ 1"• * ' ' 
1 3 . 4 9 5 . Id. , tle 7 celemines 2 c u n r -
l i l lus al m i s m o s i t io , i d . con. vi l la de l a 
Iglesia d é Sdn P e d r o . , 
1 8 . 4 9 0 . I d . de una fanega en d icho 
s i t io . Id . con el reguero ¡lo los P o t r o s . 
1 8 497 . ' Id . de iioo fancga ii llt sent!a 
de San N i c o l á s , i d . con el . camino I ' D 
C a s t r o . ' 
1 8 . 4 9 8 . I d . do 2 fanegas 7 celem -
nes á la ent rada del Prado tle O i i r r e a l -
c t ie las , i d . con ó t t a de los ' ' capel iauus 
de N u e s t r a S e ñ o r a . . 
. 1 8 . 1 9 9 . I d . de o fanegas 2- c e l e m i -
nes 3 cuar t i l los íi C a r r e i n i i y o r g o , i d . c o n 
la n i i sma sendo. ' ' 
1 8 . 5 0 0 . I d . de 2 fanegas? c e l e m i -
nes u n cuar t i l lo á ' Car rev 'a ldcmora , i d . 
c o i i v i ñ a de S a n M i g u e l . 
1 8 . 5 0 1 . I d . de uno .faneso 4 c e l e -
mines 2 cunrtittos ¡i Valdctapcga, i d . 
c o n o t ra de l ieiedcr 'osde i ) . T i r s o F i a n -
c i sco . 
1 8 . 5 0 2 . I d . de 2 fanegas 11 c u a r -
t i l los al tut'tuo s i t io , i d . con o t ra do 
U . P e d i o Gea . 
1 8 . 5 0 3 . I d . de 2 fanegas 4 c e l e m i -
nes ó Ce r i t i t - j a , i d . cun o t i a üc S a n 
A n t o n i o . 
1 8 . 5 0 1 . ' I d . de 7 fanegas'al n i i ' m » 
s i t io , i d . con otra de lo m a n i p o s t e r í a do 
San L á z a r o . 
1 8 . 3 0 5 . I d . de una fonoga 4, c e l e -
minos al respaldo ilul Cuc.to, i d . con o t r » 
que labra . l uán P o r c z . 
1 S . S 0 G . M . ile i in. l fanegn 10 e d e -
niincs un n i a r l i l l ú al cau i i i i o do lü Z a -
c u r r i a . i i l . o í r a de I). I 'edro Coa. 
1 8 . S 0 7 . I d . da 3 flrnégas 9 c o l c m i -
ims mas hac ia el Ó , i d . cón el c a m l i í o . 
1 8 . 5 0 S . I d . de 8 C f l e m l n é s 2 cuar -
ti l los A la B a r r e r a tle la In l l é s t a , I d . cdn 
el camino du Valdera 's . 
Las an ter iores lincas $c sacan á 6Ü -
basta por la cantidad de 4 2 0 r s . 
1 8 . 5 7 0 . f i e r r a do Í5 l'aui'gas en él 
camino de Pajares, l inda con él misino 
c a m i n o . 
18.5*77. I d . de una Tancga 4 ' c c l é -
niinus en Canal T r i p e r a , i d . con ot ra del 
ma.vi i razüó d é D . Anastasio Za ra t e . 
1 8 . 5 7 8 . . I d . de 2 fanegas 4 cclc fiii-
nes en e l V u n t i u l , i d . con 'otra de D o n 
F r a n c i s c o J a v i e r M a r t i n e z . 
18 5 7 9 . I d . de una fanega'8 ce le -
i n i n é s a l inisrtlo s i t i o , i d . con otra de 
E u s e b i n G a i c i a . 
1 S . U 8 U . I d . de Una fanega 4 c c l c -
m i l í e s ¿ id . - , ' i d . ' con o t ra de herederos 
ilé D o ñ a Pauli i1 Q i i i n t a n i l l a . 
18,1)81. U. de .8 celemines ¿ V a l d é -
j a m i c a . i d . con é l ' p r a d ó d c ' e H t e n o m b r e . 
. 1 8 . 8 6 2 . ' I d . d é 10 celemines á i d . , 
i d . í n t i é l ' n ü s m ó prado. : ' 
1 8 : 5 8 3 ; I d . d e ' u n i í 1 fanega 2 cele-
mines íi las j a n c r a s , i d . con lá senda y 
la p r á d e r a . .'.' 1 
IS.aSI. I d . de una fanega mas ade-
lante de dicha senda, i d . con la misma 
sonda. ' 
18 58b'.J ' I d . J é 8 celemines en V a l -
j u n c o , i d . con viña de 1). Anastasio 
/ a r a t e . ' ' • ' . l 
| 8 580' . I d . de 8 celemines: á V a l 
' dé j an i i c á , ' i d . c ó n . o t ra de T i r s o Bar-
r i en t ós . " ' . ' 
tt 3 8 7 . ' V i n a ' d é 2 y, media c n ó r t a j 
i lo llamitn la C u a t r e r a , i d . con t i e r ra de 
U ó h a G r e g ó r i a G a r r i d o Rob le s . ' . ' ' . 
I .ás anCerlores" lincas se fiitcah á su 
' basla .por la cantidad 'de 144 rs. 
' Í S Í S Í S . ' U n e r r é ñ a l í j u e ' h o c e ' l c e -
" lemines . Iluda co i i o t ro de 'Ágüs t in Diez . 
' L a a i i ter iorf f lnci i ' so saca ' á subasta 
por la can i idad 'de ' i a rs . 
Í 8 . 5 4 9 . ' T i e r r a tié una' fanega !4'ce-
li>miucs. á V a l d e j a m i c o i l inda con otra 
do D . ' F r a n c i s c o J a v i e r M a r t i n é z . " 
T S - S B O . ' I i l . d e una fanega 4 celo-
i ñ i n e s ' á Canal, T r i p e r a , i d . con otra de 
I) . F r a n c i s c o ' J a v i e r M a r l i n e z . 
1 8 . 8 5 1 . i d . . d e « celemines é V a l -
dí ' j an ia , ' i d . ' córi prado de é s t e nombro, 
L a s dñte'rio 'res fincas ' sé ^ácan á s u -
bas t a por la ¿ant ida 'd 'de G'4 r s . 
•18 !S40. T i e r r a (le 7 fonegas '4 ce 
íen i ines i C u e t o ba r re ro , l inda con o t ra 
do'he.redetos de P a u l a Qi i in tan i l l a 
I 8 . b 4 1 . ' I d . de' 2 fanegas á "Va lmór , 
' i d . con ó t r a dé l Cabi l l lo 'de es ta 'v i l la 
1 8 . 5 1 2 . i d . ' d e i i n á fatiega 4 c é l é -
niines a l l i l u e g o , i d . ' c o n o t ra de las 
Monjas U e í c á l z a s de l . eon . 
1 8 1 5 4 3 . I i l . ' d e ' í f á n é g í s ' á la P u e r -
c a , i d . con vifia de D . ' C i p r i a n o de la 
H u e r g a . 
1 8 . 5 4 4 . I d . de 2 fanegas al M e m 
b r i l l a r , i d . ' c o n o t ra de F e l i p e M a r t í n e z . 
I S . Í i i ó . I d . de 2 ' fonégns 8 c e l e m í -
r e s ó las Hac iendas , i d . con otra del 
M a r q u é s l i e CaSt réJa i i i l los . 
1 8 : 5 4 6 . ' I d . ' d e 8 celemines i V a l 
de la Pega , i d . otra dél C a b i l d o . 
1 8 . 5 4 7 . Id. ' 'de ana'fanega 4 cetc-
m í u e s i Ca r r emayorga , i d . con el ca -
m i n o . 
L a s anl 'enores ' f incas se sacan á su -
basta por la cantidad de 1 2 9 r s . 
Fábrica ¡le Nueslfa S e ñ o r a 'del'CaitHlo 
. Klejo. 
1 8 . 7 0 1 : H u e r t a ó terrena! de una 
fanega a la espalda de la antigua Ig le-
sia quemada , l inda con calle que va a l 
Convento de D o m i n i c o s . 
L a anter ior finca se saca i subasto 
p o r l a cantidad de 3 7 rs. 
1 8 . 7 0 2 . T i e r r a do 2 fanegas á los 
Palomares , l inda con ot ra de O . P é d r o 
C e a . 
1 8 . 7 0 3 . I d . a l camino de los Junca-
les, de mci i iana ca l idad , q'ne linda con 
o t ra que ' l ab ra J e s é Bar r i eu los . 
1 8 . 7 0 4 . i d . de 2 fanegoí í los 
J i inca les , l i n d a con otra de A n a M o d a 
' G o n z a l é z . 
1 8 . 7 0 5 . I d . de 5 fauégliiÍV lanenda 
iie la C a l e r a , ¡ÍI. con ot ra de l l i p ó l i t o 
C h a m o r r o . 
1 8 . 7 0 6 . I d . de i ttitié^Ss li la sarilla 
de las C á r c a v a s , i d . con o l r a de V i c t o -
r ino J l i l l a n . ' ' ' ' " ' . * 
IS.ltil. I d . de 2 fanegas "4 c e í e i n i -
ues d la senda de la Ci ievu la L o b a , i d . 
con o t ra de Franc i sco J a v i e r ' M é r t i n e z . 
Las un te r io ies lincas se locan & s u -
basta por lo cantidad ile l ü S r s . 
C o m u n i d a d de Nueslrá'Señora dtl Cas-
litio Viejo. ' 
18 .726 . T i e r r a de 10 cé lo ín ihes á la 
Orea vieja, l inda con o l r a de A n g é l L l ) . 
renzana. 
1 8 . 7 2 7 . I d . de una fatiegh '4 t d e -
mlnes al. m i s m o , i d , con otra d é J o s é 
Mnr fa LopeÍE. r 
1 8 . 7 2 8 . I d . de 3 fonegas 4 t é l é n f ¡ T 
nos a l . c a m i n o de L e ó n , i d ; con otra de 
Fe rnando G a r c í a . :. ,- . . 
' 18 .729^ Id . de 5 fiinégns a l C o t í o , ' 
¡d. con otra de J o s é Q u i n t e r n o . 
18 .730 . Id . de 2 fanegas 8 celonvi-
nes á la Senda de la Cueva la Lobo , i d . 
co i i otra de. J o s é Bar r i en tos . . , 
1 8 . 7 3 1 . . I d . do una .fanega .4 celo-
mines, en la Cueva la L o b a , , i d . - c o n 
o t ra de f e r u a u d o . G a r c í a . 
. . . . L a s a u l e r i p r c s lincas se sacan ó s u -
basta por la cant idad do 120 rs. 
, 1 8 . 7 3 3 . H u e r t a de v i ñ e d o y ú r b o -
tes frutales de una fanega 4 celemines 
á las de l Volpara i so , l inda con o t ra de 
U . P e d r o I s l a . 
. L a anter ior finca .se saca á subasta 
Ipor la cant idad de 3 5 0 . r s . 
1 8 . 7 2 0 . T i e r r a "de 1 0 Kinegat .! 
! Vóldejoi i ia , que l inda c o n . otra de Pe-
d r o G o n z á l e z . 
L a a i i t e r io r finca se saca i subasta 
^ o r j a cantidad de 165 r s . : 
1 8 . 7 3 2 . T i e r r o t é r m i n o de c a b a ñ a s 
' d o i l a m a U la^Vic to r ia , que linda con o t r a 
Id'e G a s p a r ' M a r c o s . , ; 
1 L a n ñ t é r l o r ' I l n c a se í á c á d subasta 
:por la cantidad 10 rs . 
,18:721. T i e r r a de l ina fanega 8 ce 
lemines do .Uainan el B u r r o , l inda con 
ot ra d e ' D . Pe i l rn Isla. 
: 1^ .722 . Id . d e B - f i u í e g a s 8 c e l e m í 
'nes a l T r a m p a l , i d . con otra que lleva 
A n g e l M u ñ i z - . . . 
1 8 . 7 2 3 . Id . de una fanega all í l ue -
go , i d . con o l r a del mismo l ) . P e d r o . 
1 8 . 7 2 4 . i d . de tina fanega al M o n -
te de C a i r e Mayt i rga , i d . coi r o t ra de. 
.Jos'é G a r c í a N a v a . 
18.-723. Id . de 2 fanegas 8 c e l e m i -
rnes a l s i l i n de Secos, i d . con otra de 
T o m á s ' G i i r r i d o . . . . 
Las-anter iores fincas s é sacan ó ' s u -
basln por la c. inlidad do 97 .rs.: 
1 8 . 9 3 4 . T i e r r a de una . f inega 10 
celemines a) s i t io de la Guan i : l i a , l inda 
•con las A r r i b a s 
18 .73o . Id . 'de 9 fanegas 8 c e l e m i -
nes á lo raya de Coxtro, i d . con el 'Ca- , 
m i n o . . 
1 8 . 7 3 0 . Id . de 8 celemines a í ' V e n -
' t i a l , i d . ; c o n otra de V i c t o r ' G o n z a l é z . 
Í 8 . 7 3 7 . I d . de uno:fanega 1 0 ce -
lemines á Canal ' T r i p e r a , i i l . :{con'oti 'a 
d e ' D . Jonqu in Garr ido. . . . , i 
' 1 8 . 9 3 8 . Id . De upa fanega ce le -
tnines al mismo s i t io , ' i d . ' c o n olra3 do 
J o s é G a r r i d o . 
•18y739. i d . de u n a ' f a n e g a ' 8 « c l e -
mines á la Cueva la L o b o , i d . c an la 
senda 'de este no i t ib rc . 
•18:740. i d . de-5 fanegas 8 c e l e m i -
nes é i a s Calabazas, i d . con til c a m i n o 
que r a i Qu i t i t an i l l a . 
1 8 . 7 4 1 . I d . de 2 fanegas 4 ce lemi -
nes á los L l áganos , i d . con o t ra de Jo -
s é Bar r i en tos . 
Las c n t e r í o r r s fincas se sacan 4 s u -
basta por la cantidad de 194 rs. 
Fá&rfca de Sania María de Val.* 
1 8 . 7 0 8 . T i e r r a de una fonego 8 ce-
lemines al Charco del Solo Abajo , l inda 
con otra que labra 1). l^e l ip i ! Perez.: 
1 8 . 7 0 9 . I d . d e n u n fanega 6 C o r -
réfáf i las , i d . con -otra de I). F i d e l G a r -
r i d o . 
, 1 8 . 7 1 0 I d . de 6 fanega* é l a raya 
d é Cas t ro , Id. con o t ra de I) . Silvestre 
V a l d é s . 
1 8 . 9 1 1 . . . I d . de 2 fanegas á l a C e r -
t a , i d . con o t ra d e l ) . F r a n c i s c o J a v i e r 
Ma.r'tine'z. 
18 .712 . I d . i le 8 c é l e m i n e s d C a r -
r e l ó s h u e l m o s , i d . con1 o t r a que lleva 
C e l é d o n i o t tedondo; . . • - M ' .1 
; 18 7 1 3 . Id . de una fanega/ i I» O r -
ea V i e j a , i d . con otro que lltíva Don 
G r e g o r i o S á n c h e z . ' ' ! " ' ' 
, 18 .714 , Id . :de ' i ina . ' (buega 4 céle* 
l ín inés é . -Gar repa ja res . id . ' rcon .o t ra-de 
D . M i g u e l Saenz de, M i e r a . ' , ' u 
! I S . - í t S , ' I d . de ^ ' fanegas S c e l e n l i -
ines d C a r r e v a l d e s a d , - M i con o t ra 'de> 
.1). Tomas ^Garr ido. :¡ . . ÍÍ : , i , 
: 18 7.16. i l i i . i d e i S f a n é g a s d 'Canal 
T r i p e r a , i d . con otra de D . Pedro Isla. 
1 8 . 7 1 7 . I d . d c u n a / f a n e g a i a l canii-1 
.no d e Pajares, i d . con fcaihiuo .:Réal.: 
1 8 . 7 1 8 . i d . de 2lfauegas d San K i - ' 
x o l d s ' i d . con las A r r i v a s .del K i o . , 
18.-719. Id . de 8 xe lemines • d la 
O r e a V i e j a , i d . con ot ra que iobra J u -
l i a u r G a r c i a : ' .... . Í. . 
Las anteriores fincas se sacan -á ' su--
basta par la cantidad d é ' 3 2 3 r s . 1 
.'Fábrica Vt ^Vuestra Sc i lor t i del 'Cósiilíti 
Kíejo. •• ••' 
1 8 6 9 8 . ^ T i e r r a de 3 'fanegas 2 c e -
lemines 2 cuar t i l los á . | a . C a r r e r a , j d . 
; c o n . é l c e m i í i b ^ . ' ' !:' ., 
; 1 8 . 6 7 9 . I d . de 4 fanegas 3 ' cuar l iT 
l l o s . a l . .T rnmpa l , ' ' i d , 'Co i i o t r a -de D o n 
•Grego r io S á n c h e z . , 
18 .680 . ' Id.' ' d é una faiiéiso .4 cé le - . 
'mines á la Coruja , i d . con cuinino d é liis 
' H u n l a n i l l a s , " 
• 1 8 . 6 8 1 . I d . l i e 2'fonega8 . o l Ciieto; 
d e la P e d r e r a , i d . , con ¿ t r o de D . iUi i : 
m i e l Soez. ' : . ' 
1 8 . 6 8 2 . I d , de 8 celemines al m i s -
ino s i t i o , i d . co i i otra . d é I ) . Jouqu ih 
' G a r r i d o . . ' ' :. 
1 8 . 6 8 3 . , í d . ' d e u ñ ó - f a n e g a 8 c é l e -
mines a Carrequif iones, *id.. con *caiiti 
no de Alcue tas . 
18 .684 . I d . cle 8 celemines .'al ' c a -
m i n ó l e Á í c u é l a s ; i d ! con o l i u de l C a -
b i l d o . " , ' ' . " 
i . 8 . 6 8 a . ' I d . d e : ü n a fanéga. 4 cele-
mines álli luego, i d . con otro dé l Ca 
b' i ldo. ' ; ." ' : 
. 1 8 6 8 6 . . i d . de:S celemines o l ' c a -
mino d e S i L á z á r p , ' i d . c o ú - o t r a ' d e F a u s -
to ' G o n z á l e z . , -. 
Í 8 1 6 Í 8 7 . I d . do . 8 vielemioes d ; los 
Pe r re ros , i d . ' c o n otra d é D . ' M a i i u é l 
Saez . 
1 8 . 6 8 8 . I J . i l é j i fanegas 8 cele in i 
nes -á Cn i r ev i i i den io ra , i i i ' . co i i o t ra dé 
las Monjas Descalzas do-Léou. ' ' 
1 8 . 6 8 9 . Id . de una fánego ' 4 ce le-
mines al m i s m é s i t io , i d . con él ' R e g u é 
' r o . ' .' 
' 18I690 . . I d . tie 2 fanegas.4 c e l e m i -
'nes d los Lláganos^ i d . con e i . ' r eguero 
d é e s t é ' u ü u i b r q . 
: i 8 . 6 9 , t ' . , i i l . Be 2 fanegas 4 c é l e m i -
nes al CÚéto. de la Vücrca . - id . 'Con otra 
í i ; las Moujás ' -Gcscalzos de L e ó n . 
' Í 8 ' 6 9 2 . Id. d e ' 2 fanegas i Gran i to 
do O i o , fd. con ó t r a que ióbra V í c t o r 
P é r e z , 
' 18 .693 . I d . de 8 celemines a l l i lue-
go , i d . con senda de Valdc lapega . 
18 .694 . I d . de 2 fanegas 4 c e l e m i -
nes d lá in t i ea ta , i d . o t ra de F e l i p e 
B e r j o n . 
1 8 . 6 9 5 . i d . de una fanega 8 ce le -
mines d V a l d e m u j e r - n i u e r l a , i d . o t ra 
(le Marcos G a r r i d o . 
18.696. ' Id . de tina faneg.i 4 ' ce le-
mines all i luego,, i d . con o t r a ' d e S a l -
v a d o r . , 
18 .697 . I d . de 6 fanegas 8 ce l cm¡T 
n é s a l l i luego, i d . con camino ' d o ' L i -
n ó n » . ' ' 
1 8 . 6 9 8 . I d . de 7 fanegas - i , c e l e m i -
nes ó la M u e l o , i d . con otra dp p . J o a -
q u í n G a ñ i d o . •' 
18 .699 . Id . de 8 fanegas 4 c e l e m i -
nes t é r m i n o de Pajares al C a s l i l l o r i , 
Las anteriores, flucas.se sacan d s u -
basto, por la cantidiHl de 4 8 4 rs. 
Ü e o n C6 de Fubre ro de 1 8 5 9 . — 
I V 1 . , J o s é V o l l e d o r . " ' ' ' ' 
.ÁNliNCiOS ^ARTICULARES.:,: 
' b Á N C O , , ^ D E ^ Á L L A O O L I D , . ''. j' 
. AdmilCi imppstddiies reintegran 
McS';W9n.'>alMmo..:de <ÍBterés.á razón 
•de í i per ,100, al aiio^bajs, las.bases 
ísigiíi?al(^:.., ,:; ,y .^ .^ ..., „..;., , ,.; 
,:l,f:.; .La./Iiíinidacion y,, pago! de 
¡nlereses severi i ieará por- el - Banco 
el l . ' / . ü e ISnero iy .1/-de Juliodff 
cada1 añó;'ó'cníualqBiera'época en' 
que i el ' ¡ni portentií qaiéra recojer lá' 
cáillidad4mpu'ékla!.:,• "• ' ' ! 
^.S'.'*'' 'Nó^se'áilmllirá cáitidüd'quy 
báié'dii'cÍBCOTOil rc'áles.' " ' " 
•<avi i «la .^.t .<«i . i«' - - • 
3.7 j. Las ¡iinposiciQRes que no 
pasen de cinco niil reales,jséidevoU 
verán 'en '.el. aclp'de Twlarnarlas ¡ el 
inlercsado; ¡de cincoiá'( l ie^HIULrea-
les,se avisará al -BáRCO cún líos tlias 
de anlicipacien; -de d i e z á veinte mil 
rcBlcsi "Con cinco flias;' de veinte á 
treinta, con diez tlias;' (1c Iráiila á 
cúaFeiitaV'con .'q'iiincé1 dias; de'ciia-
rciitá en adiilanlc'con'veinte 'dias.''; • 
•í." | Las Mníidádes no devengan 
iniwe^ilesdc el (lia de ¡la .notíficacion 
lie reintegro.'.,.. , , . , 
-.8.,', La notificación « c rnbricará 
por «I Administrador -'del Banco en 
el recibo: que deberá presentar el 
interesado. Este recibo no; será en-
dosáblc ni pagadero á otra' .persona 
que al niismo .inlercsado, su apodc-
rmlo con' poilsr bastante, 'ó á sus 
legilimos liereilerosen caso de i e i a a -
cion, .y si se eslraviase 6 fuese sus-
traído, no, podrá percibirjlá, imposi-
-cion sin< 'Otorgar; escritura, pública 
que anule el-espresado recibo. . 
Ii." En nombre de cada persona 
solo podrá hacerse una imposición. 
Citando el imponente descase aumen-
tarla, sc4c -liquidará la primera para 
englobar en un solo recibo' el- total 
Oc.lo que desee imponer. 
rValladolid 23 de Febrero de 
1SÜÍ).=E1 Administrador interino, 
Tóribio Lccanda. 
Impreota de la V i u d a i Hijos de M i ñ ó n . 
